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ɉɿɧɱɭɤɈ. ɉ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ 
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ɀɭɤɘɈ., ɤɚɧɞ. ɩɟɞ. ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ,  
ȱɧɫɬɢɬɭɬɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ; 
ɉɿɧɱɭɤɈɉ., ɚɫɩɿɪɚɧɬ,  
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ  
ɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ɈɐȱɇɘȼȺɇɇəɊȱȼɇəɋɎɈɊɆɈȼȺɇɈɋɌȱɉɊȿȾɆȿɌɇɂɏ 
ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȿɃɍɑɇȱȼɈɋɇɈȼɇɈȲɒɄɈɅɂɆȿɌɈȾɈɆ 
ɋȿɆȺɇɌɂɑɇɈȽɈȾɂɎȿɊȿɇɐȱȺɅȺȼɉɊɈɐȿɋȱɇȺȼɑȺɇɇə 
ɎȱɁɂɄɂ  
 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ. ɋɟɪɟɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɧɚ ɱɚɫɿ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɟ, ɹɤ ɩɨɤɚɡɭɽ 
ɫɜɿɬɨɜɢɣɞɨɫɜɿɞ, ɫɩɪɨɦɨɠɧɟɜɢɜɟɫɬɢ  ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɭɨɫɜɿɬɭɡɚɦɟɠɿɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɧɟʀ ɹɤ ɩɪɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɫɭɦɢ ɡɧɚɧɶ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ʀɦ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ. Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɍɤɪɚʀɧɢɫɚɦɟɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹɫɬɚɽɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ 
ɧɨɜɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ  ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɰɿɽɸɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ (ɈɜɱɚɪɭɤɈȼ. [1], ɉɨɦɟɬɭɧ Ɉȱ. [2], Ʌ. ȼ. ɋɨɯɚɧɶ ɬɚ 
ȱȽȯɪɦɚɤɨɜɚ [3], ɁɚɣɰɟɜɚɅȱ. [4], ɊɚɤɨɜɋȺ. [5], əɳɭɤ ȱɉ. [6] ɬɚ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɿɧɲɢɯ), ɜɪɨɛɨɬɚɯɹɤɢɯɡɧɚɣɲɥɢɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɪɿɡɧɿɚɫɩɟɤɬɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɚɧɚɥɿɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɜ 
ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɜɢɫɨɤɭ ɹɤɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɨɸ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɬɚ ɪɟɚɥɶɧɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ, 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɡɧɚɯɨɞɢɬɢɩɪɨɰɟɞɭɪɭ (ɦɟɬɨɞ), ɳɨɞɨɩɨɦɚɝɚɽɜɢɪɿɲɟɧɧɸɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
Ɍɟɪɦɿɧ «ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ» ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿ ɞɿɹɬɢ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɨɤɪɟɦɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
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ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɮɿɡɢɤɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɧɟ 
ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹɡɧɚɧɧɹɦ, ɭɦɿɧɧɹɦɿɧɚɜɢɱɤɚɦ, ɹɤɿɧɟɨɛɯɿɞɧɿɤɨɠɧɿɣɥɸɞɢɧɿ 
ɞɥɹɭɫɩɿɲɧɨɝɨɠɢɬɬɹɜɫɭɱɚɫɧɨɦɭɫɜɿɬɿ. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɜɢɡɧɚɱɚɽɫɮɨɪɦɨɜɚɧɭ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶɞɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɧɹɡɧɚɧɶɿɫɩɨɫɨɛɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤɢɣɩɿɞɯɿɞɧɟ 
ɜɢɤɥɸɱɚɽ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɭɱɧɿɜɳɨɞɨ ɝɥɢɛɢɧɢ ɿ ɨɛɫɹɝɭ 
ɡɧɚɧɶɡɩɪɟɞɦɟɬɭ.  
Ɉɞɧɚɤ, ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ, ɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɝɨ ɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚ 
ɡɚɫɚɞɚɯ ɰɶɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ. Ɇɟɬɨɸ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɲɥɹɯɿɜ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɧɚɡɜɚɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢ.  
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿɨɫɧɨɜɢɦɟɬɨɞɭ. 
ɉɨɞɿɥɹɸɱɢɞɭɦɤɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɿɞ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɸ 
ɥɸɞɢɧɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɭ ɩɟɜɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ 
ɧɚɛɨɪɢ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ, ɹɤɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɧɚɦɢ ɛɭɜ ɨɛɪɚɧɢɣ ɦɟɬɨɞ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɭ, ɹɤɢɣ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɬɚ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ (12,  14, 16, 19, 21, 22).  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɚɩɪɨɛɚɰɿɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɭɜɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢ. 
ɇɚɩɟɪɲɨɦɭɟɬɚɩɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣɚɧɚɥɿɡɫɢɫɬɟɦɢɩɨɧɹɬɶ, ɹɤɿ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɦɢ ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɧɚɞɚɜ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɩɿɥɶɧɿɬɚɜɿɞɦɿɧɧɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨɬɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ, ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. Ⱥɧɚɥɿɡ 
ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɞɠɟɪɟɥ [4, 5, 7, 8, 9, 11 ɬɚɛɚɝɚɬɶɨɯ ɿɧɲɢɯ] ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ 
ɧɚ ɱɚɫɿ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
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ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɸ, ɬɨɛɬɨɜɢɯɨɞɢɬɶɡɬɟɡɢɫɭɩɪɨɬɟ, ɳɨɩɪɟɞɦɟɬɧɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, 
ɹɤɢɯ ɭɱɟɧɶ ɧɚɛɭɜɚɽ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɞɿɣ ɿ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɜɢɦɨɝɚɯ ɞɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɭɱɧɿɜɬɚɭɤɪɢɬɟɪɿɹɯɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɰɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶ. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɿɫɧɭɸɱɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɩɪɨɹɜɢ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɦɨɞɟɥɿɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ, ɹɤɚɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚɜɭɱɧɹ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ: ɪɿɜɟɧɶ 
ɡɧɚɧɶ ɬɚ ʀɯ ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɚɞɚɱ ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ, ɹɤɿ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɸɬɶɫɹɭɱɧɹɦɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɨɳɨ. 
Ƚɨɥɨɜɧɢɦɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɦɩɪɢɧɰɢɩɨɦɧɚɲɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽɧɚɫɬɭɩɧɟ: 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɨɹɜ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɿɪɚɯ, 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɫɭɛ¶ɽɤɬɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɫɬɪɭɤɬɭɪɢɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ. ɋɚɦɿɰɿɦɟɯɚɧɿɡɦɢɿɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿɽ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɨɸɮɨɪɦɨɸɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨɫɜɿɬɭ, ɱɚɫɬɢɧɨɸɹɤɨɝɨ 
ɽɫɭɛ¶ɽɤɬɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɦɨ, ɳɨ ɦɨɞɟɥɶ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ) ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɹɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɦɭ 
ɮɚɯɿɜɰɸ (ɟɤɫɩɟɪɬɭ) ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɚ ɡ 
ɦɨɞɟɥɥɸ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ) ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɹɤɚ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚɭɫɭɛ¶ɽɤɬɚɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɜɩɥɢɜɿɜ. Ɇɟɬɨɞɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɭ (ɋȾ) ɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɱɢɫɥɟɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ. 
Ɇɟɬɨɞ, ɜɿɞɨɦɢɣ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥ» ɛɭɜ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɝɪɭɩɨɸ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ ɧɚ ɱɨɥɿ ɡ ɑɚɪɥɶɡɨɦ ȿ. 
Ɉɫɝɭɞɨɦ ɞɥɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ «ɡɧɚɱɟɧɶ».  ɐɟɣ ɦɟɬɨɞ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɿ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿɜ. ɋɭɬɶ ɦɟɬɨɞɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ 
ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɬɢɩɪɟɞɦɟɬɢɚɛɨɩɨɧɹɬɬɹɡɧɢɡɤɨɸɨɡɧɚɤ, ɹɤɿɜɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɦɢ, ɿɞɚɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɶɧɚɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɬɟ, ɜɹɤɿɣɦɿɪɿɤɨɠɧɚɡɰɢɯ 
ɨɡɧɚɤɜɢɪɚɠɟɧɚɭɞɚɧɨɦɭɩɨɧɹɬɬɿ. ɋɬɭɩɿɧɶɰɶɨɝɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ 
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ɲɤɚɥɸɜɚɧɧɹɦ. Ɍɢɦ ɫɚɦɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɤɜɚɧɬɢɮɿɤɭɸɬɶɫɹ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɭɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɨɩɟɪɚɰɿɹɯ.  
ɍ «ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ» ɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɳɨɽɿɫɬɨɬɧɢɦɢɡɬɨɱɤɢ 
ɡɨɪɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ʀɯ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɭ ɮɨɪɦɭ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (Ʌɟɨɧɬɶɟɜ ȺȺ., ɆɚɦɚɪɞɚɲɜɿɥɿɆɄ.), ɞɟ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɡɧɚɤ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɨɛ¶ɽɤɬɚ, ɹɤɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɪɨɡɤɪɢɬɿ ɭ ɬɿɣ ɱɢ 
ɿɧɲɿɣ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤ «ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɚ 
ɮɨɪɦɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» ɦɿɫɬɹɬɶ ɭ ɫɜɨʀɯ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɬɚ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, ɹɤɿɿɫɧɭɸɬɶɿɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹɭɰɢɯɮɨɪɦɚɯɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɍɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɬɨɝɨ, ɳɨɋȾɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɣ, ɜ ɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ, ɫɚɦɟ ɡ ɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɢɦɢ1 ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚɧɟ ɡɲɢɪɨɤɢɦɤɨɥɨɦɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɢɯ2 ɚɫɩɟɤɬɿɜ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɜɢɧɢɤɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɟɬɨɞɭɋȾɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ. 
ȼɱɟɧɿɩɟɞɚɝɨɝɢɨɞɧɨɫɬɚɣɧɨɜɢɡɧɚɸɬɶɞɿɹɥɶɧɿɫɧɭɨɫɧɨɜɭɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɬɚɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɹɤɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜɤɥɸɱɢɬɢɫɹɜɩɟɜɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. Ɉȱɉɨɦɟɬɭɧ [2] ɧɚɡɢɜɚɽ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨ-
ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɨɫɜɿɬɢ. ɉȽɓɟɞɪɨɜɢɰɶɤɢɣ [17] ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɬɟ, 
ɳɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ – ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɚ ɬɚ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɨɜɚɧɚ, ɬɨɛɬɨ 
ɩɪɨɩɭɳɟɧɚ ɤɪɿɡɶ ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ (ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɢɣ) ɞɨɫɜɿɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɚ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɢɦɢ ɧɚɞɛɚɧɧɹɦɢ ɣ ɬɨɦɭ ɭɧɿɤɚɥɶɧɚ, ɹɤ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦ ɽ ɛɭɞɶɹɤɢɣ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ. Ɋɚɡɨɦ ɡɰɢɦ, ɜɨɧɚ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɤ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚɦɨɞɟɥɶ, ɹɤɭ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɜɪɿɡɧɢɯɜɢɞɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ƚɿɩɨɬɟɡɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɿɧɤɢ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ, 
ɹɤɚɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɦɟɬɨɞɿɋȾ, ɞɨɡɜɨɥɢɬɶɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢɞɢɧɚɦɿɤɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɞɟɥɿɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɩɨɡɢɬɢɜɧɚ 
ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɨɹɜɢɬɢɫɹ ɭ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɳɨ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚɜɭɱɧɹ, ɞɨɦɨɞɟɥɿɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿɟɤɫɩɟɪɬɚ. 
                                               
1Ʉɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɰɟɬɨɣɫɬɚɧ, ɳɨɜɢɧɢɤɚɽɭɫɥɿɞ  ɡɚɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦɫɢɦɜɨɥɭɩɨɞɪɚɡɧɢɤɚɿɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ 
ɩɟɪɟɞɭɽ ɫɜɿɞɨɦɢɦ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦ ɡ ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ [12]. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɛɥɢɡɶɤɢɦ ɚɧɚɥɨɝɨɦ ɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ 
ɩɨɧɹɬɿɣɧɨɦɭɚɩɚɪɚɬɿɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɽɩɨɧɹɬɬɹɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨɫɦɢɫɥɭ, ɳɨɽ «ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɡɧɚɱɟɧɧɹɞɥɹ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ» (ɅɟɨɧɬɶɟɜȺȺ., ɅɟɨɧɬɶɟɜȺɇ.) 
2Ⱦɟɧɨɬɚɬɢɜɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹ – ɥɟɤɫɢɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹ 
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Ɇɟɬɚ ɧɚɲɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɦɨɜɨɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɹɤɿ ɡɚɞɚɧɿ 
ɩɨɥɹɪɧɢɦɢ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɦɢ, ɨɩɢɫɚɬɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɭɱɧɹ, 
ɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ, ɹɤɚ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ 
ɜɿɞɛɭɥɚɫɹɿɧɜɟɪɫɿɹɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɚ, ɿɱɢɜɿɞɛɭɥɚɫɹɜɨɧɚɜɡɚɝɚɥɿ, ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɡɦɿɧɢ ɪɿɜɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɪɿɜɧɟɦ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɟɤɫɩɟɪɬɚ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ 
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ «ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ»  ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɚ, ɞɟ ɥɟɤɫɢɤɚ 
ɜɿɞɛɢɪɚɽɬɶɫɹɜɢɩɚɞɤɨɜɢɦɱɢɧɨɦɡɫɚɦɢɯɪɿɡɧɢɯɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɧɚɦɢ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ  ɱɚɫɬɤɨɜɢɣɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥ, ɹɤɢɣɛɭɞɭɽɬɶɫɹɧɚɨɫɧɨɜɿ 
ɜɭɡɶɤɨɝɨ ɩɨɧɹɬɿɣɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ3. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ (ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɮɿɡɢɤɢ ɭɱɧɿɜ 8 ɤɥɚɫɭ, ɬɟɪɦɿɧ: ɝɪɭɞɟɧɶɬɪɚɜɟɧɶ) ɧɚɦɢ ɛɭɥɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ 
ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡ 66 ɩɨɧɹɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɮɿɡɢɤɚ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɢɯ 
ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɭɦɨɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɞɨ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɭɱɧɿɜɞɚɧɨʀɜɿɤɨɜɨʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀ.   
Ɇɟɬɨɞɢɤɚɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɽɪɚɪɯɿʀɩɨɧɹɬɶɿɩɨɛɭɞɨɜɢ «ɩɿɪɚɦɿɞɢɮɿɡɢɱɧɢɯ 
ɩɨɧɹɬɶ» ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹɧɚɪɨɛɨɬɭɉɭɫɬɢɧɧɿɤɨɜɨʀȱɆ. [18] ɩɪɨɬɟɦɚɽɫɜɨʀɫɭɬɬɽɜɿ 
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ. ȼɢɯɿɞɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɥɹ ɧɚɲɨʀ ɜɢɛɿɪɤɢ ɛɭɥɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɬɚ 
ɞɨɜɿɞɤɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨ ɮɿɡɢɰɿ 7-8 ɤɥɚɫɭ, ɡ ɹɤɨʀ ɛɭɥɢ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɧɹɬɶ, ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɪɨɡɞɿɥɢ ɮɿɡɢɤɢ. ɉɪɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɿ ɩɨɧɹɬɶ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɝɚɥɭɡɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɢɞɿɥɢɬɢɡɜ¶ɹɡɤɢɦɿɠɩɨɧɹɬɬɹɦɢ, ɳɨɞɟɬɚɥɿɡɭɸɬɶ 
ʀɯ ɬɚ ɛɭɞɭɸɬɶ ɩɿɪɚɦɿɞɭ ɡɧɚɧɶ [19, 20].  ɇɚɦɢ ɛɭɥɢ ɜɢɞɿɥɟɧɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɳɨ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɜ ɭɱɧɿɜ ɳɟ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɿ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬɶ (ɡɧɚɱɧɚ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧɚ ɞɥɹ ɭɱɧɹ ɦɚɽ ɩɨɛɭɬɨɜɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ). ɐɟ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɧɭɥɶɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ» [18]. ɉɨɧɹɬɬɹ «ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɿɜɧɹ» ɽ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɩɪɨɫɬɢɦɢ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɩɨɧɹɬɶ 
ɧɭɥɶɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. ɇɚɫɬɭɩɧɿ ɪɿɜɧɿ (ɞɪɭɝɢɣ, ɬɪɟɬɿɣ …) ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶ ɛɿɥɶɲ 
ɫɤɥɚɞɧɿ ɮɿɡɢɱɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɹɤɢɯ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡ ɨɩɨɪɨɸ ɧɚ 
                                               
3 Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɟɬɨɞ ɋȾ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɜ ɿɧɲɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɿɦɢɞɠɟɥɨɝɿʀ, ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɦɭɞɢɡɚɣɧɿ. 
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ɩɨɧɹɬɬɹɿɧɲɢɯɪɿɜɧɿɜ, ɚɥɟɧɟɜɢɳɟɞɚɧɨɝɨ. 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɪɭɩ ɲɤɚɥ. ɒɤɚɥɚ ɦɟɬɨɞɭ ɋȾ 
ɧɚɜ¶ɹɡɭɽ ɪɨɡɱɥɟɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ, ɩɪɨɬɟ ɰɟ 
ɪɨɡɱɥɟɧɭɜɚɧɧɹ ɽ ɧɟɫɭɬɬɽɜɢɦ ɞɥɹ ɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɟɜɿɞɨɦɢɦ ɞɥɹ 
ɧɶɨɝɨ. ȾɢɯɨɬɨɦɿɱɧɢɣɩɿɞɯɿɞɜɭɬɜɨɪɟɧɧɿɲɤɚɥɋȾɛɭɥɨɡɚɦɿɧɟɧɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ 
ɫɬɢɦɭɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɚ ɫɚɦɟ «ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɩɚɪ» [15] ɬɢɩɭ «ɉɨɧɹɬɬɹ 1 – 
ɉɨɧɹɬɬɹ 2». ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɩɚɪ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɩɨɧɹɬɬɹɫɭɫɿɞɧɿɯɪɿɜɧɿɜ, ɞɜɿ – ɱɟɪɟɡɨɞɢɧɪɿɜɟɧɶ, ɨɞɧɚɝɪɭɩɚ – 
ɱɟɪɟɡɞɜɚɪɿɜɧɹɜɤɚɡɚɧɨʀɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɛɚɥɶɧɿɫɬɶɲɤɚɥɢ 
– 10. ɑɢɫɥɨɜɿɞ 0 ɞɨ 10 ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɫɬɭɩɟɧɸɡɜ¶ɹɡɤɭɦɿɠɮɿɡɢɱɧɢɦɢɩɨɧɹɬɬɹɦɢ. 
ɑɢɫɥɨ «0» ɨɡɧɚɱɚɽ ɩɨɜɧɭ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɜ¶ɹɡɤɭ, ɱɢɫɥɨ «10» – ɧɚɣɬɿɫɧɿɲɢɣ 
ɡɜ¶ɹɡɨɤɦɿɠɩɨɧɹɬɬɹɦɢ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɜɢɛɿɪɤɢɟɤɫɩɟɪɬɿɜ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ - 20 ɨɫɿɛ, ɜɿɤ - ɜɿɞ 28 ɞɨ 66 
ɪɨɤɿɜ (ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɿɤ 46 ɪɨɤɿɜ). ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɭɱɢɬɟɥɿ ɮɿɡɢɤɢ (ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɢɳɢɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɡɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɫɬɚɠɟɦɧɟɦɟɧɲɟ 5 ɪɨɤɿɜ), ɧɚɭɤɨɜɿɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ, 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɚɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɧɚɭɤ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹɟɤɫɩɟɪɬɿɜɛɭɥɢɡɜɟɞɟɧɿɜɬɚɛɥɢɰɸ, ɱɚɫɬɢɧɚɹɤɨʀ 
ɧɚɜɟɞɟɧɚɭɬɚɛɥɢɰɿ 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.  
ɉɨɪɹɞɤɨɜɢɣɧɨɦɟɪɚɧɤɟɬɢ (ɟɤɫɩɟɪɬɚ) 1 2 3 … 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɟɤɫɩɟɪɬɚ:     
ɋɬɚɬɶ ɠ ɠ ɱ  
ȼɿɤ 38 46 59  
Ɉɫɜɿɬɚ (ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ, ɮɿɡɢɱɧɚ, ɬɟɯɧɿɱɧɚ, ɿɧ.) ɩ ɩ ɩ, ɬ  
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɫɬɚɠ 19 19 36  
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɜɦ ɫɬ. ɜ   
ȼɱɟɧɢɣɫɬɭɩɟɧɶ   ɤɩɧ  
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ȼɱɟɧɟɡɜɚɧɧɹ   ɞɨɰ  
ɉɨɫɚɞɚ ɭɱ, ɚɫɩ ɧɫɩ ɡɚɜ. ɥɚɛ  
ɒɤɚɥɢ:     
Ⱦɨɜɠɢɧɚ - Ɍɪɚɽɤɬɨɪɿɹ 8 10 10  
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ - Ɍɢɫɤ 9 10 9  
Ɋɭɯ - Ⱦɢɮɭɡɿɹ 10 10 9  
ɉɥɨɳɚ - ȼɚɝɚ 7 5 3  
… … … …  
 
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɩɨɤɚɡɚɥɚ, ɳɨ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ (ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɽ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɟ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ) ɫɬɚɽɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦɜɠɟɩɨɱɢɧɚɸɱɢɡɝɪɭɩɢ, ɳɨɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡ 13-15 
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ (Ɋɢɫ.1). 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8 ɟɫɩɟɪɬɿɜ 13 ɟɫɩɟɪɬɿɜ 15 ɟɫɩɟɪɬɿɜ 20 ɟɫɩɟɪɬɿɜ
ɜɫɿɝɪɭɩɢ ɩɟɪɲɚɝɪɭɩɚ ɞɪɭɝɚɝɪɭɩɚ ɬɪɟɬɹɝɪɭɩɚ
 
Ɋɢɫ.1. 
Ɂɜɟɞɟɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɫɟɪɟɞɧɿɯɡɧɚɱɟɧɶɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ  
ɝɪɭɩɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯɩɚɪ 
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɞɭɦɨɤ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɛɦɟɠɢɬɢ ʀɯ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɡɚɞɿɹɧɢɯɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ. Ɇɨɠɧɚɜɜɚɠɚɬɢɨɛɪɚɧɭɜɧɚɲɨɦɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɞɨɰɿɥɶɧɨɸ ɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɸ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
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ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɚɜ ɡɦɨɝɭ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɭɹɜɭ ɩɪɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ 
©ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɬɚ», ɳɨɜɿɞɬɜɨɪɸɽɤɨɧɰɟɩɬɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ.  
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɿɞɛɨɪɭ ɲɤɚɥ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɜɟɪɫɿʀ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɚɦɢ ɜɢɯɨɞɢɥɢ ɡɩɪɢɧɰɢɩɭɜɢɞɿɥɟɧɧɹɬɢɯɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯɩɚɪ, ɞɥɹ 
ɹɤɢɯɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶɞɭɦɨɤɟɤɫɩɟɪɬɿɜɛɭɥɚɧɚɣɜɢɳɚ. ɇɚɩɿɞɫɬɚɜɿɚɧɚɥɿɡɭɬɚɛɥɢɰɿ 
ɡɧɚɱɟɧɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ «ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɚ» 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɹɤɨʀɧɚɜɟɞɟɧɨɭɬɚɛɥɢɰɿ 2) ɛɭɥɨɜɿɞɿɛɪɚɧɨ 10 ɲɤɚɥ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.  
ɋɟɦɚɧɬɢɱɧɿɩɚɪɢ 
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ 
ɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹ (Ɇɟɤɫ) 
ɋɟɪɟɞɧɽɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɟ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ - Ɍɢɫɤ 7,9 1,8 
Ɋɭɯ - Ⱦɢɮɭɡɿɹ 8,5 1,8 
Ɇɨɥɟɤɭɥɚ -ɋɢɥɚɩɪɭɠɧɨɫɬɿ 6,1 3,2 
Ɍɪɚɽɤɬɨɪɿɹ - ɉɥɚɜɥɟɧɧɹ 0,5 1,0 
Ⱦɟɮɨɪɦɚɰɿɹ - Ɍɟɪɬɹ 4,9 2,6 
… … … 
 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɢɛɿɪɤɢ ɭɱɧɿɜ. ɍɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɛɭɥɢ 88 
ɭɱɧɿɜ 8-ɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɦɿɫɬɚ Ʉɢɽɜɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɹ ɲɤɨɥɚ ȱ±ȱȱȱ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ʋ 329 «Ʌɨɝɨɫ», 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɚɲɤɨɥɚʋ 172, «Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣɥɿɰɟɣɛɿɡɧɟɫɭ»).  
Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹɛɭɥɚɫɤɥɚɞɟɧɚɡɜɟɞɟɧɚɬɚɛɥɢɰɹ, ɮɪɚɝɦɟɧɬ 
ɹɤɨʀɧɚɜɟɞɟɧɨɭɬɚɛɥɢɰɿ 3). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.  
ɉɨɪɹɞɤɨɜɢɣɧɨɦɟɪɚɧɤɟɬɢ 1 2 3  … 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɭɱɧɹ:     
ɋɬɚɬɶ ɠ ɱ ɠ  
ȼɿɤ 14 14 14  
Ʉɥɚɫ 8 8 8   
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ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣɡɚɤɥɚɞ ɄɅȻ ɄɅȻ ɄɅȻ  
ɒɤɚɥɢ:     
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ - Ɍɢɫɤ 2 2 8   
Ɋɭɯ - Ⱦɢɮɭɡɿɹ 5 7 3   
Ɍɪɚɽɤɬɨɪɿɹ - ɉɥɚɜɥɟɧɧɹ 2 0 2   
… … … …  
 
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɭɱɧɿɜ (ɬɚɛɥɢɰɹ 4) 
ɜɤɥɸɱɚɥɚ:  
1) ɩɿɞɪɚɯɭɧɨɤɦɨɞɭɥɹɪɿɡɧɢɰɿɦɿɠɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢɫɬɭɩɟɧɹ 
ɡɜ¶ɹɡɤɭɦɿɠɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɭɱɧɹ, ɏij, ɞɟ i – ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɣ 
ɧɨɦɟɪɭɱɧɹɭɡɜɟɞɟɧɿɣɬɚɛɥɢɰɿ, j – ɧɨɦɟɪɲɤɚɥɢ, ɿ «ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɬɚ», 
eX , ɳɨɞɨɪɿɜɧɸɽ X  – ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɡɧɚɱɟɧɧɸ, ɳɨɛɭɥɨɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɞɥɹɝɪɭɩɢ 
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ 
Ⱥ= e ijX X ; 
2) ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹɤɜɚɞɪɚɬɭɰɿɽʀɜɟɥɢɱɢɧɢ 
ȼ=  2e ijX X ; 
3) ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ (ɡɚɞɟɫɹɬɶɦɚɲɤɚɥɚɦɢ) 
10
2
1
( )i e ij
j
X X
 
'  ¦  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4. ɉɪɢɤɥɚɞɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ  
ȿɤɫɩɟɪɬ ɍɱɟɧɶ1 ɍɱɟɧɶ1 
 
Ɇɟɤɫ Ⱥ ȼ 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ - Ɍɢɫɤ 7,9 3,9 15,21 
Ɋɭɯ - Ⱦɢɮɭɡɿɹ 8,5 8,5 72,25 
Ɇɟɯɚɧɿɱɧɢɣɪɭɯ - ȼɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ 4,25 4,25 18,0625 
Ɍɪɚɽɤɬɨɪɿɹ - ɉɥɚɜɥɟɧɧɹ 0,5 0,5 0,25 
ȼɚɠɿɥɶ - Ʉɪɢɫɬɚɥɿɱɧɟɬɿɥɨ 1,05 0,05 0,0025 
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Ⱦɢɮɭɡɿɹ - Ɍɟɩɥɨɨɛɦɿɧ 8,1 3,1 9,61 
Ɋɭɯ - ȼɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ 6,9 6,9 47,61 
ɉɪɨɫɬɿɪ - ɉɥɚɜɥɟɧɧɹ 1,35 1,35 1,8225 
ɉɨɬɭɠɧɿɫɬɶ - Ƚɭɫɬɢɧɚ 1,1 1,1 1,21 
ȿɧɟɪɝɿɹ - Ɍɟɩɥɨɜɢɣɛɚɥɚɧɫ 9,2 6,2 38,44 
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ (ɋȾ)   14,30 
 
ɋɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿɭɱɧɹɦɨɠɟɛɭɬɢɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɭ 3-ɜɢɦɿɪɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɜɹɤɨɦɭɤɨɠɧɚɜɿɫɶɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɨɞɧɿɣɡ 
ɬɪɶɨɯɝɪɭɩɢɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯɩɚɪ: 
ȱ – ɬɿ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɩɨɧɹɬɬɹɫɭɫɿɞɧɿɯɪɿɜɧɿɜ, 
ȱȱ – ɱɟɪɟɡɨɞɢɧɪɿɜɟɧɶ, 
ȱȱȱ – ɱɟɪɟɡɞɜɚɪɿɜɧɹɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨʀɫɬɪɭɤɬɭɪɢɮɿɡɢɱɧɢɯɩɨɧɹɬɶ.  
ɉɪɨɟɤɰɿɹɧɚɩɥɨɳɢɧɭȱȱȱɫɟɪɟɞɧɿɯɡɧɚɱɟɧɶɡɚɝɪɭɩɚɦɢ
ɍɱ1
ȿɄɋɉ
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II
ɉɪɨɟɤɰɿɹɧɚɩɥɨɳɢɧɭɿȱȱȱȱȱɫɟɪɟɞɧɿɯɡɧɚɱɟɧɶɡɚɝɪɭɩɚɦɢ
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ɉɪɨɟɤɰɿɹɧɚɩɥɨɳɢɧɭɿȱȱȱȱɫɟɪɟɞɧɿɯɡɧɚɱɟɧɶɡɚɝɪɭɩɚɦɢ
ɍɱ1
ȿɄɋɉ
0
1
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7
8
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ȱ
ȱȱȱ
 
Ɋɢɫ.2. 
Ɂɜɟɞɟɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɫɟɪɟɞɧɿɯɡɧɚɱɟɧɶɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɨɤɪɟɦɢɦɭɱɧɟɦ 
ɬɚɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢɝɪɭɩɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯɩɚɪ 
ɉɪɨɟɤɰɿɹɧɚɩɥɨɳɢɧɭȱȱȱ 
ɍɱ1
ɍɱ4
ɍɱ3
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Ɋɢɫ.3. 
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Ɂɜɟɞɟɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɫɟɪɟɞɧɿɯɡɧɚɱɟɧɶɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɭɱɧɹɦɢɬɚɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ 
ɝɪɭɩɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯɩɚɪ 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɿɪɿɜ ɜ ɞɜɚ ɟɬɚɩɢ ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ  
ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ «ɪɭɯ» ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɭɱɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɟɤɫɩɟɪɬɚ. ɍ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɞɞɚɥɟɧɧɹ ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɤɨɪɟɤɰɿɸ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɛɨɪɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɚɛɨ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɥɹ ɝɪɭɩɢ ɭɱɧɿɜ) ɧɚ ɨɫɧɨɜɿɮɚɤɬɨɪɚ, ɳɨɧɚɣɛɿɥɶɲɟɜɩɥɢɧɭɜ ɧɚ 
ɜɿɞɞɚɥɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɭɱɧɹɜɿɞ «ɟɤɫɩɟɪɬɚ». 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
1. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɚ ɧɚɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɰɿɧɢɬɢ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɜ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡɿ, ɹɤɚɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚɭɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɬɚ.  
2. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ  ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɚ ɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɡɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɱɧɿɜ, ɧɚɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɭɱɧɿɜ, ɨɰɿɧɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɛɪɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭ. 
3. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɛɚɝɚɬɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɩɪɨɫɬɚ ɜ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɿ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1. ɈɜɱɚɪɭɤɈȼ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ: ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɨɪɿɽɧɬɢɪɢɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ // Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ: ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ. –  Ʉ. : Ʉȱɋ., 2004. – ɋ.6–15. 
2. ɉɨɦɟɬɭɧ Ɉȱ. Ɍɟɨɪɿɹ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜ 
ɞɨɫɜɿɞɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɤɪɚʀɧ // Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣɨɫɜɿɬɿ: ɫɜɿɬɨɜɢɣɞɨɫɜɿɞ ɬɚ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ. –  Ʉ. : Ʉȱɋ., 2004. – ɋ.16–25. 
3. ɀɢɬɬɽɜɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ / ɇɚɭɤ.-ɦɟɬɨɞ. ɰɟɧɬɪɫɟɪɟɞ. ɨɫɜɿɬɢ; [Ɂɚɪɟɞ.: Ʌ. ȼ. 
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ɋɨɯɚɧɶ, ȱ. Ƚ. ȯɪɦɚɤɨɜɚ]. – Ʉ.: Ȼɨɝɞɚɧɚ, 2003. – 517c. 
4. ɁɚɣɰɟɜɚɅȱ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɜɞɿɬɟɣɫɬɚɪɲɨɝɨ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭ: Ⱥɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫ... ɤɚɧɞ. ɩɟɞ. ɧɚɭɤ: 13.00.08 / ȱɧɫɬɢɬɭɬɩɪɨɛɥɟɦɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
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